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ABSTRACT
ABSTRAK
Newcastle Disease  merupakan penyakit yang dapat disebarkan oleh 
berbagai jenis unggas. Selain ayam dan itik, merpati juga dapat menjadi salah satu 
sumber penularan penyakit  Newcastle Disease.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeteksi antibodi terhadap virus  Newcastle Disease  pada burung merpati di 
Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Pada penelitian ini digunakan 30 
sampel serum darah  merpati yang  berasal dari  beberapa gampong di Kecamatan 
Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Titer antibodi ditentukan berdasarkan metode 
Hirst yaitu  uji Hemaglutination Inhibition (HI Test). Parameter yang diamati dalam 
penelitian ini adalah jumlah titer antibodi yang terbentuk. Data hasil penelitian
dianalisis secara deskriptif. Pada semua sampel (100%) terdapat antibodi terhadap
virus  Newcastle Disease  dengan titer antibodi berkisar antara 2
6
-2
10
. Hal ini menunjukkan bahwa semua  merpati  tersebut telah  terpapar virus  Newcastle 
Disease.  Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa antibodi terhadap 
Newcastle Disease dapat dideteksi pada semua merpati yang diperiksa.
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